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ITHACA COLLEGE 
School of Music 
JOHN W. COE, Trombone 
ROBERT J. LEWIS, Accompanist 
Concerto in G mino,r ..... ..... .. ........ .. ........ .. .... .... .... ..... ... ... .... ...... H andel 
Grave 
Allegro 
Sarabande 
Allegro 
Trans. Lafosse 
Arioso, from Cantata No. 156 ........... .... .... .. .... ...... . ~ .......... ......... B ach 
Trans . Ken t 
Adagio, from Violoncello Concerto in D Major ........ ........ .... . Haydn 
Trans . Davis Schumann 
Mazurka in A minor, Op . 7, No . 2 ...... .. .. ... ... .... ..... .. .. ........ .. .,Chopi n 
Mazurka in D-flat Major, Op . 30, No. 3 ........ ....... .. ....... ....... .. Chopin 
Robert Lewis, piano 
Sonata for Trombone (1941) ...... ... ........ ........ ...... ...... .. ...... Hindemith 
Allegro moderate maestoso 
Allegretto grazioso 
Allegro pesan te 
Allegro moderate maestoso 
Cavatine, Op. 144 ........... .... ........ ........... .... ....... ............... Saint-Sa 1ens 
Junior professional recital, given in partial 
fulfillment of the requirements for the de ·gree, 
Bachelor o.f Music. 
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